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' BOL ETIN DE LA RB:.-1.L SOCIEDAD ESPA1'0LA 
Int e re sant es novedad es pod em os sefialar en e l gru po d e los 
Hidr acnidos. Un pe qu efio e n vio de hi dra carid os va lencianos 
1
riue hi ce ant es de la guerra 11 Sr. Vi e t s , de B rem en ha dad o Ju-· 
r gar a la publi cac i6n de dos tr ab ajos ( I ) , en los q u e ~ ~ da c ue nt a 
de las sigui e nt es e sp eci es d e di cba loca lid ad: L i nrnesia ar ev a-
loi Vi e ts , A arc ns lut esce ~s (He rm. ) , Eylai s d e1[cne1-afa hi spa -
ni ca Vie ts , E y lais soar i v11lfnci a.11a Vie ts . 
P osteri orm ent e , las d ificult ad es de en viar ej empl a res d ur ain-
t e la g uerra hiz o, a p es3 r d e nu es tra fal ta de b ib lio;; ra fia , que 
in te nt a ramos e stu d ia r, t ant o n ue, tr 1s r eco lecc iones de! Labo -
ra t ori o de Hidrob io 1o ~ia co m o las qn e e l S r. Dam kiile r r eco gi6 
e n e l ti empo qu e es tuvo ag rega do a e l c omo r eco lec to r. En · 
c onjunto, h emos e x aminado una s se t enta y nu eve es peci es , que 
h an sido dibujada s par e l Sr . S imo n , y que pe rt e nec e n a las g e -
n eros Ac er cu s C. L. K och, A r r h em iru s Du ges , Ey la is L atr. J-Jv-
dra r ac hn a (0. F . 1\-Hi!l) Du g-es , Hy d ryj1h a11tes C . ~-- Koch , Hy -
gr oba tes C . L. K och, L ebert ia N euma n , L i111nesia C . L. K oc h, 
Af e;:rapus N euman, JV eu mo ni a L eb er t , Oxu.s Kr am er , Pi ona . 
C. L. Ko ch, Protzia Pi e rs ig y Un ion ic ola Ha ld ema n = A ta .\'.' 
(Fabr.), la mayor parte m enc ionad os par prim era ve z cle E spa -
na. Daclas la s d ificultades de ca ra cterizar b ien las espe c ies sin . 
disp on er d e un a com p leta b ilJ!iog rafia, tanto el m at ~rial de l se -
fior Damk iiler t omo el nu es tro ha sido entr eg ado al Sr. Vie ts -
para su estudio d e finitivo. 
~\- •i" ~· 11,. ~ ,.,-+r·,.,,,1 r,,:,v ne protected i.JJ 
cu~ ir, - la',i ( I iue 17 U.S. Code) 
OBSE RV A Cf () NE~ sm1R~-L A PROCE DE'.\CI A ESPAi\" Ol,A D E. 
MU CHOS .\ I' l f"h) S DESCRlTOS P O I{ PElrnz El\' • E .SP t CE:S 
N O UVE llf.~S D E M HLLIFERE S DE BARBAR rn , 
po r 
Jose Maria Dusmet 
E11 al guna ocasi6n llam e ya la at enci 61 soLr e e ste a sunt o . El 
ilu str e him enopter61o g o Pro fes or Je an Pe rez, de B urd eos , pu • 
bli c6 t'!l clicho tra baj o na da me n os qu e 267 esp ecies n u e vas, 
como Dia![noses j;relim inair es , advirti en<lo en una not a que 
post er io rm en te daria indi cac iun de loca lidad es y o tros dat os en 
' un tr aba jo ma s exten s o. Tai tr aba jo n o cr eo haya aparec id o. 
( ! ) •
11 j~:!ra c9.r ; .::.e r: a t::; S pan i e li.- A tb . N;i.t. Vt!rt!i o 1 B rt .rnen , 19 1~; t. X.\ L\ ., cu a de r-
n o I, ptg. JS, «Ei ne neu e Lf m ne 8ia -Spe cl e s . L im nesia 11.rev al o i -- Zo o l·og lec h cn Ao• 
zei g-en , t. L , n\lmer o .s 3-4, p llg. III. 
N o comp rr 
cada esp eci, · 
de q ue un b1 : 
r es d e Ca t a lu 
ri co qu e se r , 
c on fu s i6 n , 'I· 
za e n los P1r , 
l\l . P e rez 1' 
s e iior es A nt , 
E n HJ0-f·i 9l1= 
lech ,le In s, ·, 
r a l; . Ve inti , ,' i 
d e Ha rl,ari , 
ga. N o es '"' · 
s in o q ne seri 
co ntr a rse e 1. 
E n tr a b:-iiL· 
X.e11.id11iss 11 
!\re m . S . E : 
rn ll nfrd i ,· 
Tr an s . E ntt • 
z o11i11s, A 11,., 
n is, . ·I . / ,; 11 
sLir:11wr rh i;. 
cu« .. ,, d ,,s,--
e n C«ta lu1i.; 
Pr , ,1, ad ,·11 
beet, . I . ( I/ r 
A i:.':'. nj: '10 1 , , 
s a , (J sn 1i11_J, 
v is 1· A oin n , 
Ca ta! u iia y 1, 
A fri ca . 
11:/ mu ch 
son so la m e:· 1 
qu e hal lad;:~ 
t ip o!-, de Ca t 
Tm10 · 
_ _, 
,._ 
1C[l':DAD ESPAROLA 
,~ sefia lar en el g rupo de Jos 
1
, de hidracaridos val e ncianos 
Vie ts , de B remen ha dado Ju-· 
,.., ( I ) , en los que se da cuen ta 
1 loca lidad: Limn esia areva -· 
1 . J , Eylais del{enera ta his pa. 
·,, Vie ts . 
·k en viar ejemplar es d uran- · 
t ra fa lta de bibliog-rafia, que 
~s recolecciones d e l Lal.Jo-
/ \le el Sr. Damk iile r r eco gi6 
;. e l como re c ol ec tor. En 
,, tenta y nueve especies, que · 
1, y que pe rt enece n a Jos ge-
' rus Dug es, Eylais Latr. Flv-
iryp ha11tes L L. Koch, Hy-
'.11:1.n, Li'11111esia C. L. Koch, 
; 
1ert, O:nts Kramer , Pi ona 
n£onicola Ha ld eman=At ax-
, po r prim era vez de Espa-
1.er iza r bien la s esp ec ies sin 
1a , tanto e l material de] se-
,lo entregado a] Sr. Viets -
l~DENC IA ESPAN OLA DR 
h' PEREZ El\ «ESP ECE S 
, ·,S DE BARBAR!£> 
'.lmet 
io 1 sob re este asunto . EI ' 
" ' P e rez, de Burdeos, pu-
1e 26,7 especies nuevas, . 
·rtie ndo en una nota que 
·ali dades y otros datos en 
, cr eo haya aparecido. 
1 •1. flre men, 1918j t . XXL\:, cu a de r. 
r.; ia areval o i -- Zo ol og lachen An-
DE f,IJSTORIA NATURAL 
16~ 
No comprendo la ven taja d e no poner la localidad preci sa en 
cada esr ecie. Pero esto es mas grave cuando hay la presun cion 
de que un buen nu mero de ellas fo eron de sc ritas sob r e ejetl}pl_a -
res de Cataluiia; y como Barbarie o Berberia .es nom bre gene -
ric o que se refiere al No rt e de Africa, res u lta un_a lamentable 
confusi6n, que hace pensar en la co nocida fra se: «Africa empie-
za en los Pirineos». 
M. P e rez es tuvo largos aii.os en r e lac ione s cien tifi ca s~co n los 
se iiores Antiga y Bofill, exce lentes explorador es de Cata luiia. 
En 1904 -1905 pub lic6 e l t'.iltimo e l c.naderno Aj;idac de ! Cata -
Zech de Insectes de Critalunya (Butll . In .,t. Cat. Hist. Natu -
ral ). Veinti se is de las espec ies d esc rita s po r Perez en E sp . nonv. 
de Barbarie es t.in en Catalu11a y, de e lla s , tr es cJedic 1das a Anti-
ga. No es verooimil qu e le d edi cas e especie s h a!Jadas e n Afri ca, 
sino que seri an ca taJan as . Y me pare ce n demasiaclas 26 para e n-
con tr a rse en los do s siti os . I' 
En trabajos mas rec ient es, de J. D . Alfbi en (1-Jeitra .£.:· z u r 
R emzt11iss der Bieue'lljanna v an Alg eri e11. Bru xel :es , .19q. 
Me m. S. E. Be lg .) y de Eclw. Ga un d e rs (Hylll e1u,jJtera aculcata 
coll ected in A r.[{elia by l:."aton ancl Jl or fr e. L on don , I<,ioS . 
Tran s . Entom: S ~c .) se c it an, co mo de Arg e lia, Fla lzd11s cnlli -
zonins , Andr ena asp erri m a , A. lfr e11s, A. pelluc ens , A. se11ccio-
n is, A. Jeuc olzjJpa, .d. i injiun ctata , Cilissa lllclll 1'a, Prosoj ;is 
stif!morrhinrr, 1Uegac h ih vririscopa y 1Vo11iar/a au tigan,1 , las 
cuales, desc rita s por P e rez com? de Berberia, se ha llan t;imbie:~ 
en Ca Ldi;fi a . 
Pero , ad emcis , Andr e11a a11tiga.na, A . cya11om ic,111s, , --1. r11 -
bea, A. fa rin osu, A. 'abste rsa, A . obsol eta , ffali ctu s n1b esce11s , 
A nthophora talar is, Euc era oblitte r at a, Clwli cod o11w setul o-
sa, Os 111ia.l allax, Osmi a A.11tigae, Pr osop is co ri acea . Pr. szra -
v is y l\'oma da dispar, d esc ritas en 1895, se ha llahan en 190 5 en 
Catalui"ia y no te ngo noticia de que hayan vu e lto a c itar se de 
Africa, 
Hay muchas probabi lida des para cree r que estas 1 S espec ies 
son solamente espaii.o las, y es muy fftc il qu e las otra _s JI (au n-
que halladas desp ues en A fric a) , al se r des cr it as, lo fuc ran sorJre 
tipo s de Cataluz1a·, como un a de ellas 1Vo11iada Anti _;{a 1w . 
To:uo xx. -1\fay o y Juni o, r920. 
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